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Экономические расчеты показали следующее: 
- общая экономия от проведения мероприятий по механизации и автомати­
зации производственных процессов и внедрения передовых технологий состав­
ляет 931 020 тыс. р.; 
- модернизация и улучшение эксплуатации применяемой техники и техно­
логии позволит снизить количество отходов при проектировании на 26 200 кг 
и на 153 054, 75 тыс. р. в стоимостном выражении; 
- улучшение использования потребляемого сырья позволит снизить объе­
мы потребляемого материала на 5294 тыс. р.; 
- за счет внедрения мероприятий по повышению технического уровня про­
изводства возможно снижение себестоимости в размере 1 089 368,75 тыс. р.; 
- за счет проведения консервации оборудования снижение себестоимости 
продукции составит 138 504 тыс. р.; 
- снижение затрат на один рубль товарной продукции при этом произойдет 
на 0,0154 р.; 
- за счет экономии постоянных расходов возможно снижение себестоимости 
на 48180 тыс . р., экономии на амортизационных отчислениях - 80 768 тыс. р. ; 
- рост объема производства позволит получить общую экономию в размере 
128 948 тыс. р. 
Проведение в ОАО «Беларусьрезинотехника» мероприятий по техниче­
скому перевооружению, улучшению организации производства и труда, совер­
шенствованию управления производством и увеличению объема производства 
позволит получить общую экономию 1 356 821 тыс. р. и снизить затраты на 1 
рубль товарной продукции на 0,036 р. 
Внедрение на предприятии методики калькулирования по усеченной себе­
стоимости позволит предприятию проводить оперативный .анализ себестоимо­
сти, даст возможность более точно планировать затраты, выявлять пути их 
снижения и оптимизировать величину себестоимости в зависимости от объема 
производства, структуры продукции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Эффективность методики оценки качества банковских информационных 
технологий (БИТ), которая базируется на аппарате теории нечетких множеств, 
определим с использованием двух подходов. 
1-й подход. Оценка качества методики проводится двумя группами экспер­
тов: 1-я группа - эксперты своего филиала банка; 2-я группа - эксперты другого 
филиала этого же банка. Более детально рассмотрим 4-й этап предлагаемой ме­
тодики, который не подлежит формализации, а требует непосредственного и 
творческого участия экспертов. 
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Целесообразно разбить этот этап на 3 фазы (таблица). 
з атраты нащ JОведение оценки качества БИТ ,ч 
Эксперты 
первой rруnпы Эксперты ВТОРОЙ r )уППЫ 
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"" 1 Проrраммист 0,25 0,00 0,40 0,65 0,25 2,50 0,40 3,15 2,50 
2 Программист 0,25 0,00 0,42 0,67 0,25 2,80 0,45 3,50 2,83 
3 Программист 0,25 0,00 0,35 0,60 0,25 3,50 0,35 410 3,50 
4 Электроник 0,25 0,00 0,45 0,70 0,25 3,50 0,45 4,20 3,50 
5 Электроник 0,25 0,00 0,32 0,57 0,25 2,60 0,55 3,40 2,83 
6 Администратор БД 0,25 0,00 0,25 0,50 0,25 2,50 0,25 3,00 2,50 
7 Системный администратор 0,25 0,00 0,35 0,60 0,25 4,20 0,35 4,80 4,20 
8 Экономист 0,35 0,00 0,45 0,80 0,35 1,35 0,40 2,10 1,30 
9 Экономист 0,35 0,00 0.40 075 0,35 1,25 0,45 2,05 1,30 
10 Экономист 0,35 0,00 0,35 0,70 0,35 1,45 0,40 2,20 1,50 
11 БуХГалтер 0,35 0,00 0,42 0,77 0,35 1,15 0,50 2,00 1,23 
12 Бvхrалтер 0,35 0.00 0,45 0,80 0,35 1,05 0,45 1,85 1,05 
13 Кассир-контролер 0,35 0,00 0,55 0,90 0,35 0,55 0,35 1,25 0,35 
14 Рvководитель подnазделения 0,35 0,00 0,25 0,60 0,35 1,45 0,35 2,15 1,55 
15 Руководитель подРазделения 0,35 0,00 0,35 0,70 0,35 1,35 0,35 2,05 1,35 
16 Руководитель подразделения 0,35 0,00 0,40 0,75 0,35 2,05 0,45 2,85 2,10 
17 Рvководитель банка 0,35 0,00 0,35 0,70 о 35 1,45 0,40 2,20 1,50 
Итого 5,25 0,00 6 51 11,76 5,25 34,70 6,90 46,85 35,09 
КоэdнЬициент снижения ТРУдовых затрат 0,75 
Индекс снижения ТРУдовых затрат 3,98 
Из таблицы видно, что время подготовки экспертов в 2-х группах прибли­
зительно одинаково. Экспертам 1-й группы для адаптации к условиям эксплуа­
тации и обслуживания БИТ временные затраты не требуются, так как они с ни­
ми достаточно хорошо знакомы. Экспертам же 2-й группы, хотя они эксплуа­
тируют и сопровождают аналогичную БИТ, требуются определенные времен­
ные затраты, так как в другом филиале организация обработки данных, аппа­
ратное обеспечение, коммуникационное обеспечение, средства защиты инфор­
мации и т. д. могут существенно различаться. На основании этих данных можно 
сделать вывод - суммарное время на проведение экспертизы своими эксперта­
ми снижается на 75 % по сравнению с суммарным временем проведения экс­
пертизы экспертами другого филиала этого же банка. 
2-й подход. Оценка качества проводится экспертами только своего филиа­
ла, но по разным методикам: предлагаемой методике автора и методике Кока­
ревой. В методике Кокаревой присутствует этап аналогичный этапу в предла-
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гаемой методике. Поэтому для сравнения этих методик целесообразно разбить 
этот этап на 4 фазы: подготовка экспертов к опросу, заполнение анкеты, ее 
предварительная обработка и ввод результатов предварительной обработки 
в ПЭВМ. Временные параметры всех фаз приведены в работе. 
Временные затраты остальных этапов этих методик будем считать равны­
ми, так как они автоматизированы по причине их формализуемости. В резуль­
тате проведенного сравнительного анализа суммарное время, необходимое для 
4-го этапа, по предлагаемой методике меньше на 1,15 часа по сравнению с сум­
марным временем по методике Кокаревой, что составляет 1 О % снижения тру­
довых затрат. 
Таким образом, предлагаемая методика позволяет оценивать качество БИТ 
не только своими силами, но эффективнее альтернативных методик. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Промышленным предприятиям приходится функционировать в условиях 
комплекса стратегиЧеских рисков. Их своевременное выявление - функция 
комплексного контроля и анализа, т. е. функция мониторинга внешней среды. 
В качестве реакции промьшшенных предприятий на внешние условия по­
следние должны вырабатывать ответные меры, принимать стратегические ре­
шения. Они вырабатываются определенной системой принятия решений, про­
водящей мониторинг потенциала промышленных предприятий с установлением 
сильных и слабых сторон . Качество решений должно оцениваться путем сопос­
тавления с рисками и шансами. При низком уровне стратегических решений 
эти предприятия становятся стратегически уязвимыми, что приводит их к бан­
кротству. Качественные стратегические решения позволяют им выживать и 
развиваться . В этих случаях промышленные предприятия проявляют так назы­
ваемую стратегическую гибкость. 
В работах И. Ансоффа, М.Х. Мескона, в общем виде определяется подход 
к решению проблемы достижения фирмами стратегической гибкости : монито­
ринг внешней и внутренней среды (дается глубокая структуризация сред), каче­
ственная разработка стратегических решений. Реализация столь общих устано­
вок для таких специфических объектов, какими являются промышленные пред­
приятия, требует всестороннего учета особенностей этих объектов. 
Стратегическая гибкость предприятия должна проявляться и с внешней 
стороны (внешняя гибкость), и с внутренней (внутренняя гибкость), а также 
при формировании всех четыре типов ответных реакций (по классификации 
Ансоффа): производственной, конкурентной, инновационной, предпринима­
тельской. Под реакцией здесь понимается качество и типы поведения предпри­
ятия, обусловленные его потенциалом. 
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